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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ro’du:11). 
 
Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu (QS. Muhammad:7) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-Insyiroh:5-8) 
 
Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan 
sesuatu yang tidak berguna untuknya (HR. Tirmidzi) 
 
Jika engkau di waktu sore maka janganlah engkau menunggu pagi dan 
jika engkau di waktu pagi janganlah menunggu sore (HR. Bukhori) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba 
dan berusaha karena di dalam mencoba itulah kita akan menemukan dan 





















 Allah SWT, yang telah memberikan hidup dan memegang 
kematian setiap makhluk. Tanpa-Nya tulisan ini tiada 
bermakna. Semoga dari awal proses sampai karya ini selesai 
dapat memberikan amalan bagi kita semua amin………….. 
 
 Rasulullah SAW, semoga sholawat dan salam selalu tercurah 
kepada Beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 
 Mama, papa, adik tercinta yang telah memberi dukungan, kasih 
sayang, cinta, pengorbanan, semangat dan kebahagiaan 
yangbegitu besar dan indah dalam hidupku, semoga butir-butir 
keringant, untaian doa, dan kesabaran tiada henti.. 
 





























Kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh budaya 
organisasi, komitmen organisasi serta akuntabilitas publik yang baik pula. Tujuan 
penelitian ANALISIS PENGARUH KINERJA RUMAH SAKIT DAERAH 
BERDASARKAN BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI 
DAN AKUNTABILITAS PUBLIK (Survei pada Rumah Sakit Daerah di 
Surakarta) ini adalah untuk meneliti pengaruh budaya organisasi, komitmen 
organisasi dan akuntabilitas publik secara bersama-sama maupun individu 
terhadap  kinerja organisasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Rumah Sakit Daerah di 
Surakarta. Sampel penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling. 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner 
disampaikan kepada 85 responden, sebanyak 70 kuesioner kembali dan 60 
kuesioner (71 %) diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data yang dikumpulkan 
diolah dengan menggunakan analisis path untuk menguji pengaruh langsung dan 
tidak langsung budaya organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik  
terhadap kinerja organisasi. Data diolah dengan bantuan software SPSS for 
Windows release 17.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) adanya pengaruh langsung 
budaya organisasi terhadap komitmen organisasi. 2) budaya organisasi dan 
komitmen organisasi berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas publik. 3) 
budaya organisasi, komitmen organisasi dan akuntabilitas publik berpengaruh 
langsung terhadap kinerja organisasi. 4) pengaruh budaya organisasi dan 
akuntabilitas publik secara bersama-sama hanya memiliki pengaruh langsung 
terhadap kinerja organisasi. 5) pengaruh komitmen organisasi dan akuntabilitas 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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DAN AKUNTABILITAS PUBLIK (Survei pada Rumah Sakit Daerah di 
Surakarta)”. 
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pendidikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas 
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dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
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sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, 
masukan, dan motivasi kepada penulis. 
5. Ibu Dra Nursiam Ak.  selaku pembimbing akademik yang telah memberikan 
bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas 
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6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UMS atas semua ilmu yang telah diberikan, 
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biasa serta doa yang tiada henti untuk penulis. 
11. Saudaraku tersayang Ari Prasetyo Utomo, semoga kita bisa menjadi 
kebanggaan bagi orang tua. 
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Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat 
memberikan manfaat yang baik, serta menjadi arahan dalam perjalanan 
pengetahuan. 
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan 
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